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OFICIAL
DEL
MINISTERIO -DE lA GUERRA .
(De Ja Cauta núm. ~)
·.'hCE;o Ar.cALA-ZAlIORA y tORRES
to de Art:dleria ligera de 7,5 Y otro
de Mootaña -de 10,5. Sus bataUones de
ZaJ¡>aoores y grupos de Intendencia y
Sanidad, que adquieren la estructura co-
rrespvndiente a las canacterística5 de
las .divisiones. .
e) Los reg:mientos de Infantería de
das ~lazas marítim3,s de ~iz, Ca~­
na y Ferro!, que convierten en de ame-
tralladoras sus segundos batallones.
9) Los regimientos de Infantería nú-
meros quilU, veintltres y tr~nta y siete,
que se organim¡¡ en tres. mo:lias briga-
das de -tinca de das t>a:tallones.
e) ~ ocho batallones de Zapadores
que son incrementados con una. cOOlpaiíia
de Transmisiones.
. 'f) IEI rqirniento de Trammisiones
que se reorganiza, com¡>reftdiendo en él
las n\ICIVas unidades de CueJ1lO de Ejér-
cito y 1315 de La primera división y de Ca-
ballería., brigadas mixtas de Montalia,
Servicio CoIOlTJ'JófiI1o y Parque.
g) .L06 dos regimientos de Ferra::a-
Triles, que se fusionan, quedando el sub-
sistente eon un b2.tallán de tend:doo y 'ex-
,plotación y dos de práctic:16 y reserva
para cubrir los servicios que le incum-
ben.
AT.t, 3.° Organizaciones diversas.-
Se esotablecen:
a) ;EI Centro' de Estudios y Expe-
r:endas de g<!5eS de "La Marañosa".
b) .ru ·ma·ndo :P<JI' ofu:iaJIes del Cuerpo
de Tren en las unidades de Tran&,¡>ol't~
divisionahas y en las que servirán de ba-
se para la organización de ~as de Cuer-
1:<> de !Ejército y :E(lérdto.
e) Un negociado del Tren y otro de
'Fabricación en Subsecertaría.
d) La Jefatura de Servicios de Arti-
llería en BaJIeares, a cargo de un Gene-
ral de brigada.
Art. 4-0 Se suprimen:
a) !La. ]efa.tura de Ferrcca.rriles, pa-
sando a f()rmar \IXlrte intqTaDte de ila
Sooción de ()ipet-.-:iones del &lado Ma-
oyor Central las dos Comisiones de Red.
b) Il.a Direa:x:ión de Materia.! e Indus-
triaa Militares.
e} l.aa once Secx:iooes móviles de eva-
cuación ~naria.
Ar:t. Soo Reaj"'e tk ~.--se
ekJ.túa, con<:aráaer ~. para que
~II ~ibklI lat creacÍ<lBe.1 .,. tr80Sfor-
cibdas.· sin que ello iaJ&Íique
aumeato _ .lott plIi1klI~ d pre-
l'I3Jl'DCÚOS ¡¡ara ,iofes, __• itilo6cia-
la ,.CaeJllO A_iarS~
~"o ~·~.cGmo·~~·.'
sa
•..,..
s e o de De
DECRETOS
PARTE OFICIAL
NI~ ~MA-ZAMORA y Toa.za
A propuesta del! Presidente
sejo de Mitústros,
\'.eago en nombrar Ministro de la
Guerra a D. José María Gi.J Robles.
Da-1o en Madrid a veillticioco de sep-
t:t'mt re de miJ novecientos treinta y cin-
tv.
Presidencia .del Consejo
de Ministros
A propuesta dd P'restie~ del. (;00-
scjo de M.inistrQl, ' •
V"JlgO en ~i.tir ita dimisión kk1 car-
go de MiniStro de la Guerra a D. José
Mar ía Gil RGbIes.
lDado en Madr:d, a veinticinco de sep-
tiunbre de aW novecientos treinta y cin-
co.
Para dar solución a estas necesidades
'Y haciendo uso de la autorización con-
cedida 'POr la ley de veintiúte de junio
•• J ......",., último y artÍ<:ul0 trece de la general tie
.presup~stos del sc=guooo semestre ac-
tual, a IPropuesu del ,Minis.tro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
V~o en de<:retar lo siguiente:
.Artículo 1.0 Se crean, por exigencias
de la defensa naciooa.l:
a) Una ~rigada milKta de Montaña,
con tCta~1 general, dos Planas Mayo-
res d.e media brigada, cuatto batal1one~
de Imantería, un regimiento de Artiale-
ría, una com¡>ai\ía de Za.paoores, con una
S«lCión de T'rammisiones, y los servi-
cios inliS'pensa1>les de Intendencia y Sa-
nidad.
b) Una brig.ada 'de Infantería de MOII-
ta.fí.a, con su Cuartel ~heral, Planas
M$I."jores de OOS medias brigadas y CU4I~
tm batallones.
YoI Pre.i<t..nte del Conaej. de Mballtrol. e) Tres ibataJl10nes insulares de In-
]OAQUlli CHAPAPIlIRTA y 'rOIlUGltOSA fanteria de efe<:tiovo reducido.
ti) Dos relrimientos de Caba.llerlía.
e) Un gmpo de Arti11ería de MQI1-
tafia de 110,5 de <105 ihaterías, afectos ..1
del Con- regimiento miX!to de MaHorea.
f) Un grupa de Artillería, con una
,lJateria de Montaña de 10,5 y otra pe-
sada de .15 .pana Menorca, .'.'Íedo al re-
,gimiento de Costa núm. 4.
¡g) Un gru'l>O .pe~.aoo d~ 1'5, ·de dos
:baterías, afocto al regimiento de COs-
ta oom. l.
b) iDos "':ltallones de AmetraUadoras,
t¡l3ra CCllstituir los ~€gundcs de 105 re-
El Pre..dente <Id eo"""jo de Miniltroe, g:mientos:2l8 y 39.
j(,AQUIN CHAPAPRIETA Y. TORREGRos.... i) Treinta "j un Centros de !Movili-
zación, para elevar $U número a cua-
renta y sie~ (nueve regionales y trein-
ta y odio IProvinciales).
Art. 2.° Se transforman:
a) Las divisiones cuarta y octava, que
Min' t ri d la. G Plsan a ser de óMontaña en sus <:JueroposlB e o e uerra y Serrvicios. Sus regimientos de Infan-
teda, dáoooles una organimción ~álo­
El tiempo transcurrido desde la vi- ga a Jos áetuales batallones de Monta-
getria de 111. actual organización de 6.a. Los de Artillería que ~rán de obu-
. nuestro Ejército. ha puesto de maniiies- ~ de Moutada. de 10.5 ba.sta qDe se
f.o 10 reducic!o de susef~ y ~- ~ un numo 'ca6ón de MOl1~ i:k~ para satisil.oer ~ m61tiples ex~ 7.5. en~ caso serán lJOO de caliooeJ
cWldt! la defmsa DaCJOlJIll En elite 8eI1- 'Y lJD() -de dJuses C>Or' dmsi60. [.os bata-
tido ban .ido ekNadas f~~ l>ro- Uooes de~ l' b ~ de
e-sw pOr kit~ supe%'IOra del lInUóSeDcia y Sanidad que se '1IÍdIpCaJl~, <ll)04N<ndieDdo el.MIIDePto de • la uaen mdlWídad.' .
las un'dada arIliIl<Iu 'i'dd~ b) las divisiones quinta ,. lIeXta,.. 4IIe
modi6cM:ictIes en lU'EIODItittd60 Qi1lÚIi- &eoclrin una. bripda de brf.an~ de )(..
ca. COIDC)~ de la expcrieDda, __ ,. otra de lI:~ CIQI1 1m ~iaWD-
I ~~
neral, eI1 aumento en el 'Ején:ito del nú-
mero de voluntari09 para atemer a las
dlstintas es¡pecwidades y permitir la per-
malOencia constante en armas de la mi-
tad, pClr 10 menos, de 128 unidades de los
Cuel'tpOS, así coox> la !Jamada periódica
afil1as del c~ de inst".JQ.:ión y la: ¡;oos-
tante activ.idad e intensi6cación de las di-
vensas enseñanzas miJitatres en ea.tl1fllOS
a@rqpiados, medio el más eficaz para que
la~ trapa.s adquieran el adiestramiento
necesario para la guerra.
iDrado 00 Madrid a veintiséis de sep-
tiembre de mil novecientos treinta y cin-
co.
NICETO ALCALA-ZAMORA y ToRllES
El Ministro de 1a Guerra,
JOSE MARIA GIL RoBLES
El es'taodo 'de normaHda'd '<le nues-
tra Zona del Protectorado en Ma-
rruecos 'Permite que sin aumento de
los gaostospres,u,puestados 'Para sus
necesidades militares, sea organizada
la 'def.ensa de las plazas':de sOlberanía
y Icon 'preferencia la de qas q'ue tie-
nen mayor importan.cia estratégica de-
rivada de su situación geográfica, pro-
blema que se ha.bía situa'doen segundo
término por exi'gencias ide la obra de
<]Jacifi'cación. ,Como la 'le(Y ,<!e veinti-
siete ,de junio Ipróximo ,pasado auto-
riza a'l Gobier,no ¡para reorganizar por
<iecrdo I<lJS 'trO<]Jas y servicios', cuando
las necesidades' ,de 'la defensll nacio-
nal 'lo <l'cons,ejen y !por otra lparte el
artÍ'culo trece de 'la \ley de ¡presupues-
tos 'Cid segundo semestre actua,1 tam-
bién concede igual autorización, a
propuesta 'del Ministro de la Guerra
y 'de acuerdo con el Consejo de ,Mi-
nistros,
Vengo en de'cretar ao siguiente:
Articulo 1.0 Queda suprimido uno
de los batallonets de ICazadoresde
guarnición en ¡Mdilla.
Art. 2.° Se organizarán a base ·de
dicho 'batallón, dos 'g,rupos de ame-
tralladoras de posición, que guarne-
cerán las Iplazas .de ,YeHlla y Ceuta
y estará:Ii afectos administrativamenté
a 'los batallones de 'Cazadores n:úme,-
ros 101 y 8, tl"es1>e'Ctiva.mente,' e~n el
a1'Cance y efe<;tos que, \:1ete1JlI).ine e1
Mini.lllko de la -Guerra.
Art. 3.° 'La A~ción * 'Arti-
llería .de iIa Circunscripción OccMen-
tal :será iIl'01'ementada con las siguienr
tes Ibaterías ide posidón: dos- ode 7,5
centímetros, odos lde '10.6, u.na de '1'5 y
otra ,de 15,5.
Art. 4.° En bs iplantillas ue pre-
st1puesto del Ministerio de 1a Guerra,
AQCión de España en Marruecos, se
efectuarán las modifica'CÍones necesa-
rias ,para Ila anterior reorganización,
sobre la ba'se '<le no oprOo'du'CÍor nuevos
gastos.
Art. 5.° Queda autorizaidoel Mi-
nistro :¡fe la Guerra !para introducir
en la organización 'd~ .las unidadesQue se crean" 'las. varia'e:iQlIles que la
experiem:ia y 'la adopción ~e nuevos
tipos ¡{te ármam~nto y ~aterial acqn:-
sejen. así 'Como \para ldiCtar :las dis-
1>Osidonés n~ce~ari;¡:s !liara el '(!.e5arro-
Uo de este ·decreto. ' ' .
'. .¡._, -,') .• ". .•
© Ministerio de Defensa
¡Dado en :MJaodrM a veintiséis de
septiembre lde mil novecientos treinta
y 'Cinco. '
NlCETO ALCALA-ZAllOltA y Touu
El Ministro de 'la Guerra,
JOSE MUtA GIL ROBLES
A prdP'uesta del Miniisstro de la
Gu,erra,
Ven¡g-o en dis(poner Que el lntenode,nr
te General D. José SeneSiDo1eda To-
rres. cese en e1 carg-o de Itl!!W~~tor de
,I-os Servidos de Intendencia de la 'Pri:..
Imera InSiPecciónRenerall del Ejército,
y pa,!;e a situa:e:ión de IPrÍlmeG reser-
va, ,por h¡¡¡ber cuimip1idoel1 ilia vein-
tiuno deQ actual. la edaodQY:e deter-
·mina la ley de verntinue;ve de jUlli'o
de mia novecientos die'Clooho.
Dal<1o en Madrid a veintÍlséis de sep-
tiembre de mil novedentos iiúnta y
dnco.
NlCETO ALCALA-ZAM()RA y TORllES
El Ministro de la Guerra,
J (¡SE MARtA GIL ROBLES
En consÍlderaCÍ'óna los servicios y
'CÍriCuniStaneia's deil eoroOIlel de Estaido
Ma~or, número uno de la eSICaola 'de
su dlas,e, D. Aibinio Barbero Sal1Jd'aña.
a ,pro'P'Ue,sta dd M,inistrode la Gue-
rra y de acuerdoCJoneJ1 Coñse~o de
MinilStros.
Ven~o en promoverle al emlDQeo de
Genera.! de brig-aida, con la ant.igüedaJd
del día veintiuno de ab-ríil del 'corrien-
te año. en la va'cante prold:udda POlI'
'\)ase a primera reserva de D. Ma-
nuoe'1 Nieves Coso.
Da:do en Ma,dri-d a ve'intiosérs de seiP-
tiemibre d,e mil no;v'elCÍellltos u,einta y
-cinco.
N1CETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Mini.tro de la Guerra,
)OSE M.AltIA GIL RoBLES
Eín consildera.cÍlÓn. a los servicios y
'cttWlstaruda.s de! -coronel de I'nten-
¡deniCÍa, nlútrnero uno de la es.calla de
oS;U da:s'e, D. M~ ~lej;1,".ó Rattnos.
a iPrOjp'11'esta: del Ministro de la Gue-
'ITa y de a~ddo con ed Consejo de
MiniS'tros. . ,
Ven,goen prolmO'Ver.le al enJjpleo de
Inte'nodente, Generall, ,con la anti¡güe-
dad dcl cila veintiU'l1o d'eJ1 CQJ:riente
mes. en la vacante ¡producida 120r pase
a iPrílmera reserva de D. José Senes-
V'1edaTorres.
,Da¡d:o en M;lidri-da vdnÍi-s-éiJs de sep-
l10mlbie ,die mFl novecientos treinta y
cinco.
'. Él :M:i~i~tédl1la GU~? '
: J~,~,:~IL,Rq~
D. O. núm. 2lD
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
8ECCION ,DE PERSONAL
ASCENSOS
Excmo. Sr.: He resuelto declarar ap-
te. para el ascenSo y concederle el em-
pleo sU;Jerior inmediato, con antigüedad
de esta fecha, al alférez de cCl!t'4)lemento
de ART.ILLERIA D. José Figueras
Baiges, afecto al regimiento Hgero nú-
mero 7. por- reU&1ir las condiciones del
artículo 456 del reg'1amento para ejecu-
ción de la vigente <ley de reclutamiento
y reemplazo del Ejército.
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de
se¡ptiem'bre de 19315. .
GIL ROBLES
Seño,r General de la cuarta división or-
,gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
BAJAS
EXicmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo
diSiPuesto 00 la orden círcwlaor de 13 de
marzo de 1900 Ce. L. núm. 52), he re-
suelto que el teniente de INFANTE-
RJA D. Andrés Díaz Borrego, en si-
tuación de dis¡pon:,J¡¡ie guibernativo. en
esa división, cause baja en ti! Ejército
con arregtlo al párra fo tercero del ar-
tículo '285 del Código de Justicia Mili-
tar, sin 'perjuicio de la causa que se 1e
sigue por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, Z3 de
stWtiem1>re de 1935.
GIL ROBLItS
Señor General de la quinta división or-
gánica.
OQMIS[O'.NES
\ExJcmo. Sr.: He re6uelto que cese en
la comisión que desempeña como juez
eventuaJI, a Qas órdenes de la AtI1itoria
de Guerra. de esa división, el capitán de
CABAüúERIA, D. Alfonso Pérez Jai-
me, en situadÓll de dÍSlPO'Ilible en la pri-
mera rlivisÍJÓn y agregado al :De,pósito
Central de Remonta•.
Lo comooico a V. E. para su cono~
cimiento y cUlIl!Plimiento. MaIlrid, 23 de
st¡ptiemi>re de 1936.
GIL ROBLES
S~ii{)r ~netaa ¡le la octava división or:-
.gánica. '. ..
SeñOres Generall de k!.·llrimera' divÍosión
orgánica... e . InterventOr central'de '
Guet'(a.:. " '
..
!D. O. DlÍm. az:t ar¡ de septiembre de 1935~ ll6S...·_·
GONDUcroRES AUT()\MQVI-
LISTAS
Círcu/Qt'. Exaoo. Sr.: He resuelto se
anuncien 11a;s vacantes de oondootores
automovilistas que se eJIlPresa.n en 1a
siguiente relación. Los que deseen ocu-
parlas formuLarán sus peticiones ¡por
medio de pa¡peleta reglamentaria en el
plazo de diez días, contados a partir de
la. fecha de la ¡pubLicación de esta diSlpO-
sición, que serán respaldadas con el in-
forme reglamentario y acOllIlpaií.adas de
una copia de la segunida subdivisión de
la filÍ3Jción de los interesados.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumqllimiento. Madrid, z6 de
septiembre de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sección de Costa de la Escuela Cen-
traJ. de T iJro, uÍJa.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 12, dos.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 14, una.
Reg;miento de Artillería ligera nú-
mero 16, deiS.
Regimiento de Artillería a caballo,
dos.
Quinta bt~g¡u:l<ll de Artillería, una de
camioneta Hispano.
Octava brigada de Artillería, una de
coc·he rpesado.
Madrid, z6 de se¡ptiembre de 19J1s.~
Gil Robles.
DESTINOS
Circular. ~mo. Sr.; He resuelto
que ,los jefeiS y oficiales de INFANTE-
RITA, cOll1¡prendidas en la siguiente re-
la.ción, ¡pasen a servir ,los destinos y si-
tuaciones que en la misma se Jes sefía1a.
,Lo comunico a V. E. (laIl'a su cono-'
cimiento y c~imiento. Madrid, 215 de
se;ptiembre de 1935.
GIL RolUS
Se:lior...
:uu.c16N QUE SE CITA
Tenientes coroneles
Forzasos
D. /Miguel !del ·Camlpo Robles, as>-
cenrdido, idd regimiento Lepanto nú-
mero 2, a ldi5ll>onihle forzoso·e,n la ~e­
gunda.
ID. Manuel Va'lencia- G¡¡,r.cía, ascen-
·aido. del ,Centro de 'Movil1zaJeión y
Reserva núm. S,' á disporii&k'forZoso
en la 'tercera. . .. ..
.D. Agustín M uñozGtahdes, dé -dis-
ponible en qa 'Prirp..era, ~."regiI!1i~nto
Galicia' núni'. .J 9 CE.), -eóntinua'!l"do en
4a 'Comisión confe.rida 'Por orden !de 13
del actual (D. "O'.n.&D.."21Zr' . .
•J © Ministerio de Defensa
Comandantes
VooIuntarrios
.D. .carlos 'Ga1'da Nieto, de la Plana
Mayor ide la quinta brigada tde In-
fantería, a:l regimiento Otumb:¡¡ núm. 7
(decreto 2Ó febrero y circular 10 ju-
nio último,D. O. nÚlffis. 49 y 134).
ID. Alherto Luco Ruiz, de d,iSlj)Oni-
bit: en 'kl. ,¡¡dmera. al Centro de Movi-
:lizaJeión y Reserva nÚJIl. I.
D. Pedro Luengo Benítez, de la
Caja recluta núm. 2, aq regimiento
Lel>anto núm. 2.
D. Venancio Tutor Gil, del batallón
Montaña AJsia núm. 2, an, Centro de
Movilización y Res·erva núm. S.
ID. Mariano Verdiguer Pinedo, del
regimiento Ailma,nsa núm. 18, al de
Albuera núm. 25.
D. Joaquín Camarero Ardeta, de
dislpon~ble en la .tercera, a 1a ,Caja re-
duta núm. 13·
iD Carlos ·Garda Valldo, del re-
gimiento BUl'gos núm. ;36, al batal1ón
Arnetral1a·doras núm. I.
ID. Emilio Juste Traola. de idis'Poni-
blle en la sexta, all regimiento Valen-
da núm. 23.
ID. Luis Pavía Vaillant, de la Caja
recluta núm. 56, al! regimiento Pavía
núm. 15.
!D. J oséCh~n:'chilla Orantes, de dis-
poni·ble·en la primera, al regimiento
San IMa.t'Cia·1 núm. 30.
Forzosos
D. Emilio Ta.pia Ferter, ,de dis.po-
nib1e en la s-egun'da. al reg,imiento Bai-
lén núm. 24.
'D. Ricardo Mandly Ramirez, de
disponible en 'la primera, a la Caja
recl·uta núm'. 53.
,D. Pe,dro Fernández Icha·zo, de dis-
ponible en 11a iS(j}Cta, a la Caja .re'C'1uta
'núm. 46.
D. Maximiliano Infante Romero, de
'C!is,poniJbileen la 'Primera, al Centro
de Movilización y Reserva nÚlm. 8.
D. Juan ~Montero Catbañas. a:s<een-
dido, del regimiento PlWia núm. 15, a
diSlPonible forzoso en ·Ia segunda.
'D. Teoldoro 'Gassol Ruíz, as·cendido,
del regimiento Wa,d-.R.ás onÚJIl. 1, a
-di'5lponiib'.le forZ'Oso en la primera.
ID. Fernando Garda Vailifio, Q'srcen-
diodo, de la Agru¡>a.ción de Mehal-4as,
a i<Hstponj,b1e ¡forzo50.en. Tetuán.
ID.. Goo7Jallo Ramajos OrtigOSoa, de
la .segunda Legión dd! Tercio, a dis>-
ponible forzoso en iJ.a. sexta.
Capitanes
Volunta,rios
D. M.iguel Leehuiga :Serrano, deJre-
gimiento AliCántara núm. 34, al'-de
Wad-Rás núm.. f., ' , •.
D. Arturo', Berrnú'liez deCast.ro
Blanco del'C,onsejo<le.AulUmlstra7
ción '<1~ lji iCaf¡L de..HuédaQo& .~'. la
.Guerra, a:l rc:girnie,IÍto, W\ld~~nú-
mero I.. ..... '.,
D. Pedro Me1"Ciarder Bofi·l1, ~efba~
tallón Ametralladoras n¡,'iai':',;.J, .átregi-
miento Bada;joz núm. 10. .
.D. Manuel A1berni Vilajuana, d~l
regimien10 'Cádiz DÓm. 27, a~ Ca6tl-
110 \de 5anta Catalina (fádíz). .
D. Ramón Pérez Mas, del. rce'"'
miento Tarifa núm. 4, a !\Q Caja ce-
c\uta 'I\~. 22.. •
,D. Cristino Gonzá'kz U)'ruba, ~
regimiento .Carros núm. 1, al regt-
miento Pavía núm. 15· •
ID. Daniel Fernández de .Landa 'Y
Lólpez ideGara¡yo, de la 'CaJa recluta
núm. 3'2, a la núm. 21. . •
D.Manuel Teruel Alonso, del ba-
tallón de Tiradores ide Hni, aq regi-
miento Bui1gos núm. 36.
D. Antonio Alga-rra Ráfeg3Js, de dis-
,ponible en 'la 'Primera, al regimiento
Valladolid núm. 20.
D. Juan Zamora Moll, de disponible
en la segunda, al batallón Montaña
Garellano núm. 4.
D. Mi·guel García Jiménez~ de di s-
ponibil·e en 'la 'primera. al regimiento
Argel núm. 21, ·conti·nuando en la co-
misión 'conferida -por orden '<le 6 del
actual (D. O. núm. 206).
Forzosos
D. Pelegrín Rodríguez MuflOZ, de
dis,ponible en la segunda, al regimien-
to Millán núm. 3. continuando en 11
comisión confefÍ'da por orden de 6
del a'Ctua:l (D. O. núm. 206).
D. Rafael Gutiér.rez Silva, de dis-
ponihle en Tetuán. al regimiento :Mi-
lán nú'm. 3, continuando en la 'coml-
sión conferida ,por orden de 6 del a'c-
tua'l(D. O. núm. 206).
D. IEnrique Oubiña Fernán!dez Cid.
de 'djs~)Ql1i.1J¡J.e en ,la octava, al hatallón
Montaña IMaodri·d núm. S, continuando
en la ·comisión conferida Ipor or'den de
6 ·del actual (D. O. núm. 206).
ID. Manuel G01l'zález Ci·drón, de
dispoll:ble en la segunda. a1 Centro de
MQ'v~lización y reserva nún1. 10, c¡,n-
tinuando en la comisión 'conferida por
orden ·de 6 de,l actual (D. O. núme-
ro 206).
iD. Luis Cubillas Nare'do, '<le disrpo-
nible en la 'Primera. a 'Ia Caja recluta
núm: 36, continuan,do en ~a comisrón
conferida !por orIden \de 6deJI a'ctual
(~D. O. núm. 206). .
,D. Benito Pa'lados Roorí'guez, 'lie
disponible en la sexta, a la Caja re-
duta nÚln. 37, continuando en la co-
m'Ísión .conferioda 'Por ol'lden de 6 <1(>1
adua'l (D. O. l\úttl. ~).
D. GaOCie1 Flores Horra'cb, de qis-
poni~ en Baleaores, a~ 'Centro de Mo-
viliza-ei6n .y Reserva núm. 8, 'Conti-
nuando en la comisión -eQrifer.ilda por
orden de 6 idel actua,l(iD. O. núme-
ro 2(6).
ID. José 'García Suils, de diSlponiMe
en la cuarta.' 'all Centro !de Moviliz'ac
ción. 'v Resen'a núm. io. 'C0!1til1ua'ndo.
en la comisión 'conferida por, oqle]1
de 6 del actual {D."O. túhn. 266).
iD. AttJfcP )Atn1¡¡:diS'ábau;dé! la
Agrupación' de.MéHá,l-las,a' i áis!¡'J6nible
forzoso 'en' ·ta"~~iriiUi!tlívisió'n: .' ,', .'
D: Gervasio M'i-l'itotl'§Iib, ·'ft~¿.en·.­
didttf,:<!'e1"'''l''égirnf(fIfto:'TlÍtifa''·@ñl.' 4,
a~'diSo¡\'on¡'!Y1e forzoso. ,en. la t,~eYa,di.:
vislon . . !!f.t'~~~.(.~,\',.. ·'.l"1':1>-¡(.~ ~~'=~~....~
D. j-osé.M'6fflrl'·.p,~~t~'di·" '~ni;
Me en la rpÍ'~~'a' 'laJ§.ja r~ta
núm. 9. . . ; .
866 z¡ de MlPtieIlin de 193$
-----------
D. O. DÚIIl. ~
Tenientes
. Voluntarios
D. ,Miguel Rubio Nacarino, del Gru-
po de FuerzaS iRegu1arQs lOOigeoo.s
La.rache núm. 4. al. batallón Cazado-
re~ L1erena núm. 4.
D. Jaime Llorca Llorca, del regi-
miento América núm. 14, a1 batallón
Cazaidores .C~uta f1Í*n. 7.
D .. Boniiacio González Gonzátez.
del regimiento San 'Marcial nÍ1:m. JO.
al de América rQn. 14.
-D. Francisco ea.stro Adebntado. del
regimiento Gerona niím, 22, al bata-
llón ,Cazadores 'Ceuta núm. 7·
D.Fernando Lav:lIlle ,Benítez, a,.¡-
cell'dido 'Por orden de 14 del actual!
(D. O. núm. 212), a~ batallón Ca-
za-dores Ceuta núm. 7.
D. Gregorio Requejo González. lde!
regimiento Tenerife núm. 37. alba-
tallón Cazadores ¡Ceuta núm. 7.
D. Luis Justo .E~évez, de Sa se-
gunda 'Legión dd TerÓo. al 'battaU6n
Caza:dores L1erena núm'. 4.
D. Juan :Morales .López. q.e} regi-
miento ValladoHd núm. ao, ,. "ata116n
Cazadores Llerena núm. 4-
D. Fran.ci9CO Iglesias !Mena, del re-
'gimiento ValladoUd OOm. 210. a1 ba-
tallón Ca'Za¡dores UoerelLá núm. ~.
F~oIO$
D. Romualdo Fernández dél Pozo
Pala'Cios, -de disponible en la octa.va,
al batallón IMontaña MadrPd t!JÚIn. '5.
n. Jesús Alvarez Moreno, 'de 'liis-
pmúbl1e en la cua.rta. al batallón Mon-
taña ,Mad.rid núm. S.
D.' Fermín Lara Prieto, ascendida
por orden de 14 del a·ctua!, (D. O. nú-
mero 212), al !batallón !Montaña Ma-
drid núm. 5. .
D. Gonz<lilo Pollicer J asá, ascéndi-
do 'Por oroen de 14 '<ie1 actual
(D. O.núm. 212), al hatallón Ame-
tralladora,s núm. 4.
RF:LACIO~ DE JEFES Y OFICIALES DEL ARMA
DF. INFANTERIA 2m: NO LES HA CORRES-
pON'DrDO OCUPAR INGUNA DE LAS VACAN-
TES ANUNCIADAS
ComandQntes
: Regi.miento dI! LeJlQol~to núm. 2
D. Fralllcisco Rosale~Burguet.
" Luis Vitcen'te R~oll.
D. SaJ"..ai!or Cord.s Riera.
" FrancilS'co Nieto Menldoza.
.. Ricardo A4onso Vega.
Regimiento OJumba 1ICÍtn. 7
n.Lucio Bocz~ <4rcla.
"'Mauri'Cio 'Manrique de L~ra GOD-
záJez:
.. PctkD Olin Yayo(.
.. Manue1 Fernández Cordón.
.. Luis Alonso Ortlul1a. .
.. Serondo Aoor~u Gu«Ttto.
.. Juan Plaza 0rtiE.
lO Ricardo EnamQl'ldo Atnn!l;..eu~
. triílÓ1l.
lO. Luis Vicente RIpoU.
". Ricartio Biaeeo hna.qda.
" Mafio Ubifta Orduela.
© Ministerio de OefeFlsa
D. Teodomiro Gorde;uela Cousi11a.
" Sahrador Cortils Riera.
" Gustavo N oguerol Adier.
" Juan Andrade Jiménez.
.. IEllSoebio Valle del Real.
" Ricardo Alonso Vega.
.. Joaquin 'Gutiér,rez Garde.
" José Hernández Arteaga.
.D. Salvador Cortils. Riera.
.. Francisco Nieto Mendoza.
.. Luis Quiroga Codina:
" Rica-rdo Alonso Voega.
" JoaquáJ Gutiérrez Garde.
.. José Hernández Arteaga.
.. Leopoldo Al¡>a;ricio Miranda.
" ·Luis Noé Rodl.'Íguez.
" Juan :Montero Cabañas.
Regimiento Valeru:io núm. ~3
D. Arturo Llor~nte S<Y1a.
" Juan Andrade Jimén.ez.
" Victorino Fernández Orio.
.. Joaquín Gut~rez Garoe.
Regimiento SM Morcial núm. JO
D. AatlJl'O L1oI'Ulte Sola.
" Juan Andrarle Jiméne.t.
.. tllilmón Qss.ot: .FQIjardo.
'!~ Garda Polo.
BataJl6n A m.etraJlodoros nÚM. 1
D. ,Sal-vtador tCortils R1era.
" Juan Andrade Jiménez.
'1 :Ri'cardo Alcnso V~a.
" ¡Luis Noé Rodr~z;. ,
Ceniro de Mervi/isación y Reservo nú-
mero l.
D. Lucio Berzosa García.
.. Jos.é Sándhez GÓmez.
.. :]o<.,é Gonzá:oez Deleit~.
.. Valeriano RUibio Losada.
.. Ramón R:dri.guez Llamas.
.. ICarIos O!i~r Riooel.
.. Enr;(jue Vil1aJba ESoCOOcro.
.. Hil!ario Vkente Castro.
.. Juan Gar·rido Ga1'cía.
.. Luis Vioente Ri:poll.
GOllzalo Ram;¡jcs Ü'rtiogosa.
.. Antonio Hernán.'ez Ballester.
.. Eduardo Luis Pérez.
.. José &errocal Car>lier.
" Franei~co Nioeto .Menóoza.
.. Juan Anclracle }:ménez.
" José Ba·l:orea ·Ve:-a.
" Joaqu:n Gutiérrez Gtlrde.
CeJHro tk Movili3aúón .3' Reserva mí-
mero S
D. Luis Alonsó Orduña.
.. Juan P'1a2Ia Ortiz.
" Ricar'<io Enamorado A.1varez - Cas-
tri.ll&n.
.. Ria.roo Blaoco &-na'!ñl.
" 3a.ivador Corti'ls Riera.
.. Joaquín Gutiérrez Garde.
Cafo t:k recluta.m. 13
D. T<lllJás SeY"l1ano Cous:llas.
.. FunaOOo Olaper F~H{¡ <4.rcla.
" FraocilllOO Nieto' Y.endou.
.. Joaquín Gubér~ Game.
.. Rafael .Antón Ono:jue:a.
.. Luis Noé Rodt-~z.
Castillo de Santa CWJlali,..
D. Jacinto UIlderón Rodríguez.
.. Conrado Guinart Llauradó.
" Santiago iMa1'tínez Vi«nte.
.. Luis Cano Berieat.
.. José Gartia Sándlez.
Regimiento Wad-Rás núm. I
D. 1~ Jorreto .RJe1ÚJllpÍo•
.. J \IQn Gutiérrez Matu1CUla Yatheu.
.. Mtanuel Voeoes Roig.
.. Otilio .FennándezPa1aci06.
" Fernando Ramos CueOOe.
.. :Mariano V¡¡las Escoreca.
.. Felipe Abella Moreno.
" Luis Al,férez Cañete.
" Indalecio Núñez de Olaiíeta.
" Arturo Dalias O1artres..
H Enrique Ramos <AtenQe.
.. 'Fran<:iSoCo Hernando Romero.
" .R.amón Mlarvá Maciá.
.. Jesús Feijóo dd Riego Pica.
.. Ricardo Escúbano Aguado.
" José de la Peña Ofíetti.
.. N,icolá6 PaérezCamlán.
" Waldo Barcón de Fwundareaa.
H Sd>a.stián Zamora ,Yoediria.
.. Dlaniel Vialanueva Mu60z.
H JoS'é G~l <lel Real Postj.go.
H AnÍ'bal Gutiérrez Urrt~a.
.. (Manuel Temel AlOllso.
.. Juan Carreras González.
" Art1l1"o Armada Slabau.
" Luis Plldla.s Martmez.·
" José Novo AIlvarez. •
.. .AdoLfo del Corral Hermida.
" José Pantcfcl Flores. .
" Manuel Gonzálcz Cid'r6n.
" R2fael Gutiérrez Silva.
.. Francisco Navarro Abaidalejo.
Regimiento Badajo. núm. le
D. Antonio Ibarra Mootis.
" Salvador Bonet Tassé.
" Waldo Bancón de Furundarena.
" Eduaroo Rornay Vera.
" Se1>astián Zamora Me<l:na.
.. Daniel Vi.Jlanueva Mufioz.
" Bernardo 'Costell Medina.
.. Ricardo Soria Valero.
" Santiago Martínez ViCUlte.
.. . Rafael Gmiérrez Sih-a.
" José Carcía Moreiro. .
Regimiento Pavía núm. ?:s
D. Ja;cinto Calderón Rodríguez.
" Anton:o Novis G<>nzález.
" ,Manuel' González Cíd1'6n.
" Rlafael GU'tiérrez Sim.
" José Gonzá1ez íBenttez.
_Regm,¡mio Valladolid nú",. *>
D. ]0IJIé Moroo ~rez:_
" ·Rafael Gutiérrez Silva.
R~gÜrÑmto Argd .4111. 2I
D. Pedro RlIÜ; Mua..
.
R~gt",inttp Bwgos 114.. !Ji
D. Yanuel Temel AJoa.o.
11>. O. aám. :a:D
Coja M f'(cI1ltG ffÑM. :.n
D. Juan Alara Zan6o,
Caj" de recluí" núm. z¡
,
D. Evaristo Fuentes Igksías.
" Juan Alares Zamn.
Subalternolt
Regimiento Infa1ltería A",ériea nú·m. 14
D. Vicente Ramos Avilés.
" Fermín Lara Prieto.
Batallón Cazadores Llerena núm. 4
D. !Enrique Rubio Guira!.
" Ignacio ,Roura Mazas.
Batallón Cazadores Ceuta lIlím. 7
D. IEnrique RUJbio Guira!.
" Ignacio Roura Mazas.
Madr:d, 25 de s~ptiemJbre de 1935.-
Gil Robles.
,EJoc:mo. Sr.:' Como. resultado del con-
curso anunc.iaklo por orden cin:ular de
3 de agosto útLtimo ~D'. O. núm. 178),
paxa cubrir una plaza de teniente coro-
nel\. médico <loel Cuerpo de SANIDAD
MILITAR en comisibn, en \a. fábrica
Nacional de Toledo, oon el fin de que
preste ~a asistencia facultativa. del per-
sQlU2l1 de 1a miWla y actúe como asesor
en la f8lbricación de material quirúrgi-
co, he resuelto des,ignar para ocil.patla,
al de dicho em¡pleo y Cuel1lO D. Ma-
riano de Alba y dell Olmo, con destino
en la Inspecci6n de Sanidad de la. pri-
mera IMipecci6n general dd Ején:ito;
quedando d:cho jefe en la $ituacibn. de
dís\Ixmi~le forzoso en esUo división.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cispien'to y clllllPlimiento. Madrid, 23 de
septiembre. de 1'9J5-
GIL ROBLES
Señores Gener:lll IflS1leetor de la prime-
ra Inspección genel\a'1 del Ejército y
Genera.l de la. primera división orgá-
niK:a.
&ñor Interventor central de Guerra.
Cir~uJar. Exdmo. Sr.: He resuelto
que IQS jcles y ofiei'lll1es de INFAN-
TlERIA c<JlIllPI'endidos en da siguien-
te relación. dilstpontiles for2lOsQS en
108 Ip1lI1ltQS que se indiCan. pasen a
servir lQS destinos qUe tae.tl>ién se
e~an. en cOIliOdP'to <le. ~regarlQS y
con carácter voluntario en las condi-
cornes señailadas en la circu'lar de 11
del 3lC!hJal (D. O. !lJIÍttn. 2(9).
Lo cOlll1llInilco a V. E.· IPara SI1 co-
~~to :y clJ1nPlimiento. Madrid.
.26 de stlPti6lJ'llbre de 1935.
GIL RoJlIJES
Sefior•.•
© Ministerio de Defensa
~IÓJf guz SE CITA
Primera divisi6,.
Comandantell
D. Joaquín Vidal :Munárriz. a este
Ministerio.
D. Fernando Gómez deol P3Ilacio. a
las ómenes del General de 1a prime-
ra lnSllleeción I!:eneraa del Ejército.
D. José Castelló de:! OiImo. a1 re¡ti.-
miento Carros núm. l.
D. José Anl!:lada ESiPaña, :111 rel!:i-
mi'ento León núm. 6.
,D. Antonio Hernárudez BalleS'ter. aiI
reg-~miento Covadol1$1."a núm. ,3.1.
D. Manuel Chinchilla OrllJltes. a
este Ministerio (Sección M.ilitar de
la D'irección J<eneral de la peuda y
Clases ,pasivas).
,D. AlliSeUlma Fantova Lansín, al
Centro de MO'V~liz3JCión y Reserva nú-
mero 1.
D. Se,ra'Pio Martínez Iñ~ez. a la
Caja recluta núm. l.' ,
D. NaI'ciso Sánchez Aparicio. al
relg"iunien.to ;L:eón núm. 6.
D. José dell Pino Martínez. al re-
¡gimiento Carros núm. 1.
iD. Fernando OJar;!:uer Fcliú Gaorda.
a la Oaía i-ocJlu,ta núm. 1.
D. José Pé!ez GazZlOlo. aG regi!m.i.en-
to COIVa'd'Ot\II<a IllÚm. 31.
D. Vicente de las Barr'era'S Causio-
lIas" ái re~jmiento León núm., 6.
,D. Enrique Hernández AI1~. 811
Centro de MOIV'ilización y Reserva n.ú-
mero l. .
ID. Luis Var.R'a,s SPeyser. a la Ca-
ja recluta núm. 1.
D. José Ga'lIe.A'os Alagües, 311 regi-
miento Le'Ón núm. 6.
,D. Teodoro Gas S011 Ruiz. al reJ;fi'-
miento Wa<Cf-Rás núm. l..
Capitanea
D. Vilcente del! Ca's,tillloGMda Aran-
'¿a. a'! reR'iJmiento Carros núm. l.
D. Antonio RUlbert de ~a I'Rllesia: all
re,l(i!11liento León núm. 6.
D. Eusebio Rivera Narvarro. a la
Caía recluta núm. 1.
Segunda divisi6n
Comandantes
D. José Gómez Cal1bó. a ila Seic-
dón de Contalb.illidaid de la misma.
D. José Tajpia Ruano Norma. ail re-
,~'ento Vitbria iíúm. 17.
,D. Joaquín Gutiérrez Ga:i1de. ¡¡, 1a
Q¡;ía recluta núm. 14, •
iD. Raia.el Antón Otreju~-. a la
Caja recluta núm. 10.
:D. Juan Morales Jianénez, a la Ca-
ja redluta nÚ/rn. 15.
Capitanes
D. Eduamo Gall:cla Jiménez.. a! 1'e-
J<imieruto IVelPanto n'tÍttn.. 2.
.n. Manuell Met'Cihante Moerohan-te.
aQ .TU~o die Qa misma.
:D. Antonia NOIVts Gonzáiez. al! re-'
ii4n1ento Vitoria n.úm. 17.
ConmwI....
'D. RkaIdo EaaDorado y Amara
Caatrill6n. ~ la Caja r«luta m.oe-
ro 20.
C_ta división
Comandantes
D. Carlos CaJpdevilla Esterás. a:l re-
¡;cmtiento Alicántara núm. 34. cODlti-
nuanrlo a las órldenes del Auditor de
Guerra de la misma.
D. Manuel García R'ebollo, al Cen-
tro de Movilización y Re<SeTVa nú-
mero 7. continuando a l¡¡,:; órdenes del
Auditor de Guerra de 'la. misma.
D. Fraocisco Serra Amoedo. a ,la
Caja reclutá núm. 26. contínuando a
las ór~nes del Audi'tor de Guerra de
la. misma.
D. Fernando SaJlavera CaanlPs. a'l
Centro de MO'Villizadón y Re.serva nú-
:mero 7.
D. Jacinto Ca'Vestaruy Garda. a la
Caía recluta mían. 25.
Capit~
D. Pedro Su~fíes EsiPa1'1 01. al re-
'J<imiento Ailmans<a núlm. 18.
Comandante
D. José Hernándiez Arte~. a la
Caja re-Cluota nú'm. 3\.'\.
Sexta diWi611
Comandanteoa
,o. Jenaro Uriarte ArrioIa. a la Ca-
ja reCiluta núm. 41.
D. Mario Ubil'la UruñueQa. a~ reR'i-
"liento BaHén núm. 24.
D. Olaudi'O Gonzállez E'steban. al
baJtallón Montaña Ga,rellano núm. 4.
iD.-FMe,1 Pradal,Valls, a,1 batanón
Montaña GareUano núm. 4.
D. Manuel TrujHlano I,giI'e.s.ias. a la
Caja redu.ta núm. 40.
Séptima divisi6n,
Capitán
D. José Pantoja Filores. a ,fa Caja
r'e'CI1tl'tanúm. 46.
Octova divisi6n
CaPitán
ID. José Riddrl~ez ReÚ{~. .a la
Ca,ja recluta nrúm. 52.
Canarias
Comandante
iD. CaJI'Imeilo Guzmán Gondln. al
rellimiento Ga.n:arias núlrn. n.
MaJdrid, 26 de septie.mlbre de 1935.
Gil ROOlIes.
-.
GIL RoBtU
·'~
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y óficiaJIes del Cuenpo Au-
xiliar de OF1CINAS MILITARES,
comprendidos en la siguiente relalCÍón,
que prindpia con D. Fernando Quinco-
ces Mesa y termin:t con D. Julio Gon-
iá'let Redoorlo, pasen a las situaciones
y destinos que en la misma se señalan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlIllPlimiento. Madrid, 25 de
septiembre de 1935·
GIL RoBLES
Señoc...
RELACIÓN QUE SE CITA
Archiveros terceros
D. Fernoanio QuicJk::oces Mesa, de dis-
citJe en ~ primera división orgánica,
a .fa Comoaindacria MJitar de Canarias.
(Wia:2080) .'
Q. I..Uk; AnguiQ. Arques, de disl>oci-
bte. ~ la. misma., a la octava d:iJvi&ión 01'-
gíUica; (lF.)
D. Juan CastÍllIo Ló;pez, aISl:eWido de
la hul¡pec.ci6n de Fuer:z::a6 J alli6.a.nas,-a si.-
tUaJ;ión ije óis(loo:itJieforZOSlO en la 01'-
cu~ri@ción Ob:ideotall (Tetuán).
n. .AdOOfo de la Lama Pérez, a:scen-
dMa de aa Audi.tocía. de Guerra. de ,la
odava- di~sión orgánica, a iguaJI si,tua-
ción en la. citada. divÍ5ión.
Oficiales segundos
D. Arturo Navarrete O1a.<:ón, de dis-
poni\)le en la Cin:ullScri.pción Oocidental
y agregado a la misma, a la tercera di-
vi6ión or,gánica.
D. Nicolás Bellido Bor.raz, de la octa-
va división orgánica, a la cuarta. (V.)
D. Juan Granados Luque. ascendido
001 Cuartell generaU cie las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, continúa en d mis-
mo (circuilar de '1f7 de enero de 1927,
C. L. núm 44).
Oficiales QlrcerOI
D. Quiliaoo García L6.Pa, de dis,po-
oible en la !primera división orgánica y
~arlo a 'la Sala sexta del Tribunal
Supremo, a la Auditoríá de Guerra de
la Comandau:ia Miiita'r de Canarias.(íol'G'JOSO} .
D. Julio Gdnzád,ez R~o, ascenkH-
.do, de este }41inis.terio, a rlis,ponibte for-
7JlIIllO en la primera división orgánica.
miOOC;ADOs CON ARREGLO A LAS OlU>ENES
CIJlCUI..4llES DE 1.1 DE ENERO DE 1~ Y
.oflI DG. AcrtJJJL (iD. O. nÚll. 9 y 209)
Arehiveros f:et'oetos
D'. Juaa '~Sinino,~e en
la primera divi~Qo. 9rgán.ica y agr~d.Q
a 1& tercera. I~ióngenerai del Ejér-
~~ '~1a' c:ircUlo.1- de J de~ últi-
... a mtsma:.
D.~ Femá.ndez MQOi:.a¡lVo dis-
,'fMIí'lble en la cuarta di<vÍ5iÓIJo, a la' mis-
ma.
Oficial IIegU11do
D. Jooé Madr1g;¡l Más, dis¡ponible en
la Circ1J()$:ripci6n Ocddentail, territorio
de Lanoche y~o a 'la Jefatura del
© Ministerio de Defensa
mismo,según circular de 3 de agosto
último, a la misma.
Madrid, 2'5 de 5elPtiembre de 1935.-
Gi'l Robles.
Excmo. Sr.: Como resultaJdo del con-
curso anunciado por orden circular de
15 de julio último (D. O. núm. 161),
para cubrir la vacante de juez eventmill
de causas, en comisión, para la plaza
de Badajoz, he resuelto designar para
ocuparla, el ca¡pitán de INFA:NTERlA
D. O1egario Briones Femández, diSIPO-
nible forzO'!!O en esa diviSión, continuan-
do el interesaJio en ignaIl SJitua.ción y ex-
cq>tuado de desltino forzoso mientras
de.sempe~ el CM1cli:lo expresado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplim1<ento. Madrid, 23 de
se(ltimin'e de 1935'·
Señor General de la primera división
dr'gá,nn
Señor Interventor central de Guerra.
CÍ1"cu/o..,.. E:xiaInJ. Sr.: He resuelto
que el director de mús,ica de tercera
clase, :D. Ignacio Rodríguez Rodríguez,
disl¡>onihle en la octava división, pase
destinado al regimiento de Valladolid
número 20, en concepto de forzoso.
Lo comunico a V. E. I¡>ara su con()ICi.
miento y cumlplimiento. Madrid, 26 de
septiembre de 1935.
GIL RoBLES
Señor ...
Excmo. Sr.: Conforme con lo ¡pro-
,puesto por es·a Jefatura en 19 del actual,
he resuelto que el tenlente del regimien-
to Gaz:aJdores de Es.paña, cuarto de Ca·
ibaillería, ,no Angel Pizarro Rodríoguezo;
pase destil1fado arl ,Gr1J!Po Regulares de
AlhUJCt\l11as n~. 5.
,Lo lCotntmico a V. E. para su conoci-
miento ry cumplimiento. Madrid, :25 de
~tiembre de 1935.
Gn. Rmu:s
Señor Jefe' Stt>erior de ~as Fuerms M¡~
iit'.láes de iMalrruecos.
.s~ores GeneraJes de 'la seXita di'VÍsión
orgánica, división de Cooa8.J.ería. e In-
teÍ'Ventor central .de Guerra.
CwNdor. tErtmo. Sr.: Como resu1ta~
rlo del~ anuoci.ado 'POr orden
k)jrcubr de 6' de ~osto oliitimo (DIARlo
OFI'CIAL núm.-Iar),'··~ prqveer dos
vacantes de' teniente de ;t\JRTtu...LER1,A,
agr~q¡ <lIl ParqUe de Ejército nt'irne-
,ro 7, be talido ¡a, bien designar tp;i.ra lías
m1&1IJai!; a los tenientes del Arma dOn
Amrés ~ía Duque y D.'Manuel Gar-
cía A1:v:arez Panadero, del lit Y 13 regi-
mientos ligeros, respeJ:tivamente, por ser
106 má!S antiguos en su esocala de cuan-
tos 10 ttuI solidtado, quiooes continua-
rán -pertenecieOOo a sus actuales desti-
1>. O. mím. n2
nos, y :percibiendo sus devengos por los~
mismos.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y .cumplimiento. Madrid, 2Ó de ~v
sepúmbre de '1935. .
GIL ROBLES
Señor...
~
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el !personal del Cuerpo Auxiliar de
INl1ENDENlClA que en la siguiente re-
lación se cita., '¡)ase a servir los destinos
que en .]a misma se les señala.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunJplimiento. Madrid, 24 de
selptiembre de 11935.
GIL RoBLES
Señor...
llKL/t.CIÓN Ot/lt SE CITA
.A.tuilia:cs de primera ~
D. &bastián tAínJer Puja(las, tlel Es-
tablecimiento iGeIJtral de Intendencia, al
Parque de Suministros de Oviedo. (V.)
ID. JuHo AJristi~ Gainza, de la
Pagaduría ~{j.litar de Haberes de la oc-
1twa división 'Y en cOO)Ísión en el Par-
que de Suministro de Oviedo,'ala En-
¡~ría Miilit3ir de elSta Wtima plaza.
(<vdluntario)
'Mádrid, 24 de septiembre de 1935.-
Gil Robles.
Excmo. Sr.: A ~rO!PUlesta del direc-
tor de,1 Centro de Estudios y Experien-
cias de "La Marañosa", !he Iresuelto
que los auxiliares aoclministrativos del
CUERPO AUXILIAR SUBALT(ER·
NO DEL E]:E!RJOIT10, :D. Arturo Huer-
ta ,Martín y iD. J U1an Pinar Belffi'~)U1e,
del LlIboratorio del Ejército, 1>asen des-
tinados al Centro ipt'imeramente citado,
de cOl1lformi·dad 'Con ,lo dispuesto en el
artículo cuarto de la ciroolar de 6 del
aotUi3l1 'GD. O. nlÚm. '207) y en cUll1I¡>li-
miento al1 decretoo de 8 de agO&to último
~D. O. núm. 'I83).
!Lo COffitmÍCO a V. E. lpara su conoci-
miento ry cumlplimiento. Madrid, '2Ó <k
septiembre de '1935.
Señor GeiJ.eN,l de la ¡primera di"i!i6n
orgámca.
Señor Jnterrvemor Central de Guerra.
-
EJd:mo. Sr.: He resuelto confirmar
cf.llliO pertooecientes ala planlilla del
tCentro de EstuQjos y ~!en'di$de La
~ra4ios.a, a! opOrl!Ón# dei'Ma:fierial de
.AJri:iflería y delllJO'EB!PO A'UXJlL¡'[AR
SU»ÁLTERINO I:m:.. EJ'ERCITO,
~emido en: aa. :'l~ rebción,
que princi(Jia ron D: Sdlastiá.n Ruíz
Hernándeiy termina con D. JIJeé Gar-
cía GómO:z:, kl5 cuales lietlerán ser des-
gllosados de :la plantilla del Laboratorio
del Ejército, según determina el apu1:a-
do cuarto. 'de la cin:u1ar de 6 de SC1ltiem-
ore ú1timo, excepto e'1 maestro de fábri-
ca D. Seha&tiánl&iz HernáOOez, eiI cual
se encuentra en la situación de disponi-
D. 0, núm. Z<U z¡ de septiembre de 1935
Gn. RoJII:ES
Señor ,GeneraJ de 'la I{>rimera qivisión
orgánica.
CABALLERIA D. Albe,rto Herce
Laguna, -en situación de diS'poniJ)le
voluntario en esa división. en súplica
de que se le conceda r.a vuelta al ser-
vi·c¡o activo, he resuelto acceder a lo
solicitado Ipor el recurrente, el que
quedará 'disponible forzoso en la mis-
ma 'hasta .que le 'corresponda ser (;0-
locado, en las condiciones que deier-
mina el artí::.ulo tercero del decreto
de 7 del mes actutJ.l (D. O. núm. 207)·
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
noómiento y -cumplimiento. Madrid,
25 de septiem~re de 1935·
GIL ROBLES
iE'x¡cmo. Sr.: Visto el e5!CrÍb;) de esa
división fecha 13 del corrienk, dando,
cuelllta. que el teniente de INTENDEN-
CIA D. FI1orentioo I...qpez P:dad06, en
situ.a.eiÓtl de reemplazo por enfermo en
Zaragoza, según orden de 2a de julio
anterior QD. O. núm. 1;>:1), se halla en
cQndidones de prestar servido, según
acredita el ceI1ifi.cado fax:ultativo expe-
dido por 'los méllicos que le han reco-
oocirlo, he tenido a.' bien diS{PQner la
vuelta a activo del referido oficial, que-
dam:io en situación de dis,ponible forzo-
so en la eXQ}resarla, div~sión, hasta que
le oo.rres1l'ooda ser cOllocado, en las con-
diciones que determina el decreto de 7
dl.'1 actua.l (D. O, núm. 207).
Lo comunico a ~. E. para su cono-
cimiento y cumplim:entQ. Madrid, 19 de
.se¡ptiembre de 1935.
GIL 'ROBLES
I
Señor General de la :primera división
orgámica.
Señores General de la¡ octava división
Qrgánica e Interventor ce n t r'a '1 de
Guerra.
GIL ROBLES
Señor Jefe Superior de Uas Fuerzas
,Militares de Mar,ruecos.
Señores SubS'OCretario de la Presiden-
cia '<lel ,Consejo ideMinistros, Ge-
nera'l de la :primera división orgá-
nka e Interventor 'Central de Gue-
cr;\.
,Expno. Sr.: En vista del escrito de Señor Interventor central de Guerra.
V. E. fecha 7 del ~tua4, he tUUelto
que los tetllÍentes de INGENJIEROS don
Carlos ]ack Caru.tdlo y D. Francisco t
Blom M'eSa, diStPOtúbl.oes g¡jlernatwos en
esa división orgánica~ oruen de 12
de julio ii1timo (iD. O. núm. '161), pa-
sen a la situalCión de disponib'les forzo-
sos en 1as condiciones que determina el
decreto de 7 del actua:l (D. O. núme-
ro 207), en la octalVa y :pr,imera división
orgánica, reS¡pebtivamente.
Lo comunico a V. E. para su 0000-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 23' de
sejptiemibre de 1935.
las condiciones que 'determina cl ar-
tículo tercero del 'decreto de 7 del co-
rriente mes (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~adrid,
24 'de sClptiembre 'de 1935.
D. Patricio NalVarro García.
n. Angel Ba11es.ta Gólmez.
D. Sebasotián Ruiz Hernández, maes-
tro de fáhrÍlCa, maquinista electricista.
D. Amirés NicOlás Pujante, maestro
de fábrica, prt'JPQITarlor de, product06 quí-
micos.
D. Manuel Ni~ Tomás, maestro de
fábrica, preparador de prod.ucto& quími-
cos.
D. Carlos ~ Sattbez Tirado,
maestro de taAlier, e~;yador quím1co.
PersOtl<Jl del Cverpo Auxiliar Svbalterno
del E;érc_o.-A.uxtliares de obras :v ta-
lleres
Ayudantes quimicos
D. Santiago Filares Martín.
Artifideros ¡polvoristas
GIL ROBLES
Perion'JI del MatericJ de Artillería
D. Carmel0 PadiUa Cañas.
D. Manuel Liñán Vico.
,o. Nicolás Portillo Rodríguez.
D. Juan Vilchez Vikhez.
Señor GeneraJ de la pr;mera división
orgánica.
~_ ':.'_'_ _~'_~'~~".-~2---~
RELACION QUE SIC CITA
b1e forzoso y agregado en dicho Labo-
ratorio.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Marlrid, 26 de
se'Ptiembre de 1935.
!Carn>intero
D. Brigido Pérez..offivare5 Veroo.
HOIilll1atero
n. BelarmÍllo Gaocía Fernámez.
,Ma::ánÍC06 lConidUlctores' automovilista.s
D. Jes4s Paredes Gon:z¡Merz;.
D.Elias Ma.k1O'I1adoRojas.
D. PrimitivoManod>o Rueda.
Tomero
D. Joeé Ga.n:ía GlJmer;.
iM~id, 26 de septiembre de 193$--
G¡¡~.
-Excmo. Sr.: Habienlcf.o 'Causado ba-
ja en na iMeha:lJla ]a1idia:na rle Mlelilla
nútm. 12, el lCa'Pitán kIe CAn:bLl1E~
RlM D. Odmiente Macías RlllIl1'1rez,
según orden' de Ha Presidencia deJl
Consejo 'de Ministros .(Secretaría téc-
nica de Marruecos), (le 16 kId alCtual,
he resuefito que e1 interesa'Ó.o lCese en
la sÍ'tUa'Ci6n de "Al servicio del Pro-
tectorado" y quede en 13 de disponi-
ble farzO$O en la 'Primera división, en
PROGESADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división feoha 27 de agosto úJ!.tim()~ al
que a.torn¡>añaba. certificado de recooo-
cimÍlento sufrido por el calPitán de AR-
TIIJLERIA ID. Juan Guerrero Escalan-
te ZalliVÍdea, di!WQnilMe forZQS() en 1a
misma; en el que consta se halla úti:l
para el semcio por hallarse curado de
la. taxicomanía que motiv6 su ingreso
en l1a. Clínica Mmtar de Ciempozuelos,
he res.ue1lto que el interesado pase a ~a
situación de ¡procesado en Larame, se-
gún determina el artkuIo n<JfIImO del
decreto de 7 del- corriente mes ~'IA:RIO
OFIClAl. nún. 2Ii'1'i;;
Lo C<JIllIUn.OCo a V. E. ¡pa1"a !Su cono-
ci4nieoto yc~to. Máirid, za de
se¡ptientn-e de 19315·
Señor General de na pr,imera división
orgám;:a.
Seoores Jefe Sl1,>erior de las FuerzaS
Mil.itares de MarruoOCOS e Interventor
cehtrall de Guerra.
VUELTA:S AL S,ERNIGIO
Excmo. 'Sr.: Vista 'la i~stancia ¡pro-'
movida' !por· eiJ teniente 'Col'onel de
~eñor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Interventor centra:l de Guerra.
••e. •
INTENDENCIA CENTRAL
CONTA:B.lLIDIAiD
Cwc'U1ar. \Excmo. Sr.: V,i6tal la do-
cumentación cursQl:!a. a este Ministerio en
ctmllPlimiento de la or&n cin:u1al" de 18
de abril de 1934 ICD. O. núm. 91), he
resuel,to, de a.cue1'do con 110 informarlo
¡por la Inter~iónCentraide Guerra,
autorizar que 1as cantidadeJ' figur~ en
la r<i1ación que a continua.ciÓll se inser-
ta, se- rcdamen tx>I' las S«:eiClODe&, ca-
pít11'106 y art~ul06 de!·~ que
ha l'IegoÍdo «I ea :prmeI' semC5ctre del afio
en curso que se ittJidican.
Taq r<cla.m.aci<JOelS la-s form,ularán las
Pagadurías Miditares, Cl.leJ'IP.QSo y Unida-
des que se citan, con la documentadón
preci:6a 'l,)ara ellQ, ~rens'¡w. de 10$
deve!llgas figurados en :La que han cur-
sado a e9te Dellllu1:amento y cuyo abo-
llO se autoriza a recl.;unar por ea pre-
sUlPuesro -del ¡primer semestre del afio
corriente.
Las IntenklenlCÍas Militares respecti-
vas, caso de :precisar'5e cQllSignación. pa-
ra <:SÍ06 pag"06 lo sQlidtati'áD con ur-
© Ministerio de Defensa
-.. ", de $llpÚembre de I~ D. O.... lIiIO_v~~ --=-..:..::....;..;....__--.;;~__:- ~...:..:....: ..-__
.A.frica
AGRUP~ +.
G~ de Fuerzas R~lare, Indíge-
nas 'de Alhucemas núm. s. !'/J/Jó pe--
Setas. Por el 'lO por 100 de Regulares.
de los lJ:IlQes.tros armeros D. Amador
Merina y D. Angel ~zález y el pre-
mio de constancia del sargento núme-
ro ~.465, -Mdtatar Bel HadlS.
2.°
Cuarta clVvisión org6mca .
AGRUPACION 4-8 -,C().N,CEPTO
y dicianbre, de los a1fére«s D. José 14a- 8ecd6n I6~pftldo pdlDero.-~
ría Basanta 'Y D. Jorsé Estm:bs. tfca10 prbero
Regim:ento de Infantería nÚDI. 18,
·500 pesetas. Devengos corrfl)OOdknks a
:105 alféreces D. José Ba.roerá, D. Hi-
ginio Moreno, D. AníbaJ! Paredes y don
Ignacio Roura. •
GIL RoJIID
AGRUPAiCION 4.8
RELACIÓN QUE SE CITA
Seéción cuarta...-Capítulo primero.- Sección cuarta.-CapÍtÚlo primero.-
Artículo primero Articulo tercero
Sel'ior...
ger-=ía • la Intendencia Central, a fin
de que lloedan realizarse a la mayor bre-
vedad.
Lo oomunic.o a V. E. para su cono-
cimiento y cUll1lP'Emiento. Madrid, a4 de
9qlticmbr~ de 19.}5.
Secóón 16r-'Capítulo prÚnero.-Ai'-
tículo segundo
AGRU,PAGION ?lUMERA
Pagadw' ·Militar de Ceut¡¡" 812,50-
p~. Asignación 1'esidencia coman-
dante Infuntería D. AMuro~ Ma-
rayero
Paga.duria Militar' de 'Ceuta, 125 pe-
setas. Asignación residencia comandan-
te Infantería ID. Arturo L6pez Maraver;
Gnipo Fuerms Regulares Indígenas
Alhucemas núm. 5,z;o,83 pesetas. Asig-
nación residencia maestros< armeros dar
Amador 'Molina y ''0. Angel Gonzá1ez.
Total, 1.208,33 {)eS<etas.
Sección Ia.-iCapitu'!o pduero.-A:r-
tíc::ulo primero
Africa
Primera divisi6n orgánica
AlGRUPAiOIOiN ,5.8
Pagaduría ¡MHitar, 45.674,92 pesetas.
Importe devengos figurados en docurnen-
Ución de dicha ,PaigtadU<ría desc~>ntando
de la misma, ascendente a 52.874,92 pe-
setas, lo ya cobrado por Hacietlda por
el coronel D. Ricardo Serrador por va-
lor de 7.200 'Pesetas y correSlpqndiente
a devengos del citado ~oronel, teniente
coronel D. Pablo MarolÍn Alonso, co-
mandantes Malcam'po y Fernández: Ma-
quieira, calpi·Unes ArtJea¡ga, SQIljU!jo,
CreSlPi de VaJlldaura BataJla y temell-
tes Casademunt y Gavilán.
Paga.duría ,MiHUr, 22.833,24 pesetas.
Diferencia de sueldo del ~oronel de In-
tendenciia D. José Vacas Suárez. .
Pla,ogadur'a Militar, 2.3BJ,.,p ~!etas.
Diferencías. de 'Sueldo figura.das en do-
cumentación remitida a este Ministerio
en fed:1a. 30 de junio último, cor.respon-
diente a ~09 deL teniente coronel
D. Vakntín GaJarm.
Total, 7OJ8r)I,sB pesetas.
Africo
Camandancio Militcw de Ca~
.
Pagaduría Militar, 37-S ,pesetas. Die-
Us del C31Pitán lIIiédico D. Jesús Pérez
Sáienz de M'im.
P:vgaduría Militar, 3-75 pesetas. Die-
tas ,~itán médico D. Toodosio Anto-
nÍQ 'Infa.nte.
Total, 7'SO pesetas.
Quinta división orgán~a
Pagaduría ,Milibar, 315 peseta.s, Die-
Us del capitán médM:O D. Fernando
Ga'fCÍa SanUndreu.
Primera división orgánka
. Cl/arta división orgánica
Paogadttría ,Militar, 750 peset3.Ji. Die-
Us úe octubre, noviembre y diciembre
de 193'4 tenientes médicos D. .Mariano
Sáncl1ez Toro y :00. Carlos González
Granda.
Pagaduríá. Central, I 4110 I¡>e~t;ls. De-
ve¡¡,gos ñgura<los en nómina feclJa 10
de ';;;;¡o .por dietas comandante médico
D. Enrique Blasco Salas y ~.nientes
D. Antonio de U rioste, D. ALfon~o Bar-
beta y D. José Bal'beta.
Pagaduría Militar ('Pide 1a a\,Jtoriza-
ción el regimiento de Artillería. .ligera
nÚin. 8), 375 pesebs.· Dietas del capitán
médico 'D. Eduardo Sánd1ez Bqr.ja.
Administración central
Sexta división orgánic.a
Pagaduría Militar (pide la aptoriza-
ción el batallón de Mootaña n(¡m. 1),
J75 !¡>eretas. 'Dietas del capitán médico
D. Eduardo Femández: Vivar.
Paga.duría Mi·litar (pide la a\ltoríztl-
ción el regimiento de Cazadores de Ca-
ballería núm. 6), 375 !pesetas. Dietas al
capitán médico n. Luis Sándlez Ca-
.put'híno..
Total, 750 !PeseUs.
: Africa
Paga.cluría iMilitatr de MeJilla, 37'5 pe- '.P~ de Ceiita, •.6:1:5 pesetaS.
seU'!>. Dietas del capitán médico :p. Fer-· DiIerencía de~ueIdo del capit4n <kn
nando Lorente Sianz:. . Arturo JApq: .Maraver. .
Pagaduría :Miolrtar de iMelilla, 375 Pe-: Pagadirría de Ceuta, ':ISO pes~s.. Di-
setas. Dietas del capitán' tDé4i~ don ferencía· de sueldo del ca:pitán D. Ar-
Mari.an<l Ba.eza (;lJéIlar. turoL'JpeZ Mara-rer..
Total, 7SO pl'!letas. Total, ·a:.87s /peSetas.
Séptima división orgánica
Parque de Artillería núm. 7, 1.713,31
<¡>esetas .. Di.fereocias de sueldo, maestro
de Ulkr D. Sa.mue/l Alonso, maestro ar-
fuero D. FeJiIpe Barcenilla. y aju~tador
D. Jesé Gihbel.
Secci6n cuarta.--Cap(tulo primero.-
Articulo k>rimero
AGRUPACION 5.a
Tercera división orgániw
Regimiento de Artillería. de Costa pú-
mero J, 625 ,pesetas. D1ferencias de suelo
do de cctubre, noviemil>re y diciembre
de I~ y año 1934, auxil.iar de obras y
talleres D. Luis DíazCarmona.
Quinta división orgá1Jka
Pa:gaduría MíniUr, 365 ¡pesetas. DiJfe-
l'eooÍa del sueldo del conserje D. Rufi-
no del Dul~ Nombre.
Pril1U!ra división orgállka
Segundo reg.:mi~nto de Artillería. Iige-
r:a, 41,66 pe~etas. D¿ferenl:Ías de sueldo
de dkiembre de 1934 del maestro herra-
dQ~ D. JuEán Trijuerque.
Segundo regimiento de Art.illería lige-
ra, 374,94 pese-tas. Di,ferencias de sueldo
de abril a diciembre'de 1934 del maestro
herrwor D. Cesáreo Cano Pérez.
. Pagaduría M¿¡¡tar, 833,32 ~setas. De-
\'engas . figuradas en la doctmJefltación
remitida a este Minis.terio con fecha JO
de junio del corrie1lite mo, por diferen-
cias de soolido del maestro de taller don
Federico Lá¡pez Alonso y auxiliareS' de
obras, D. RrigiQo Pérez, D. E1íasMa1-
dooodo y D. Patricio Navarro.
T~l, 1.249,92' ~seUs-.
Segunda división orgánka
Tercera división orgdnica
Bata:ll6n de Zapadores Minadores nú-
mero 3, 300 pesetas. Devengos correspon-
dieutes a '!os meses de octubre, noviembre
Pagaduria. MElIitar, ·1l3o<l5.?'7 pesetas.
'Diferencias de suddo de maf'ZQ a sql-
tiembre de 1934, del brigada> D. lüJmón
Suárez GEJn:e. .
Sección cuarta.-Capitulo prinÍero.-
Artículo &egUndo
AGRUPACION IS,&
nse d ~nsct •
D.-O..... 2:D
1EI...\CIÓN QUE SE CITA
• ••• •
,Calpitán de Es'ta-do Mayor, don
Emilio Par'<1o y Fernándcz Corredor,
disponible ¡forzoso en la -primera di-
visión, a los Estados Mayores de ~as
Fuerzas ¡Militares 'de M¡¡,rruccos. (F.)
¡Ca'p:tánde E s'ta'do Mayor. don
Juan Cerdá Marqués, ¡de la Coman-
dancia .Militar '<le Baleares, donde ce-
sa tpor reorganización y por tanto ron
e! dereocho preferente que esta'l¡lJece d
artí'culo tercero del decreto ocle 7 del
actual (D.O. núm. 2'(7), a la brigada
m:Xta de 'Montaña de Astur;as. (F.)
'Ca'P:tán de Es'tado Maypr, don
Juan Villar Lo¡>esino, dispo!J.ible for-
Z()S'O en la 'Primera -división, a la bri-
ga-<la' mixta de Montaña de Asturias.
(Forzoso.).
'Ma'drrd,' 25 de 'Soptiembre de 1935.
Gil Robles.
Señor...
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
D,ES1"INOS
Teniente coronell, D. Fernando Re-
don'lio 'Ituarte, >diSlpon¡ble fO!'zoso en
llo primera divisi6n, a 'os ..Estados Ma-
yores '<le las Fuerzas .Militares de Ma-
rrue\:os. (F.)
Comandante, D. Fernando Fernán-
dez ,de Lu~s, 'dislpon~ble forzosQ en la
primera 'división, a: la Comandancia
Militar de Las Palmas .(F.), ínror-
porán'dose lCon ul"8'en'cia a su destino.
Servicio de Eltado !.lQYor
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal '<lel ..Servicio ~e Es-
ta'do !Mayor" que figura en Ua siguien-
te relación, !pase a cubrir 10s 'destinos
que a calda uno se le señala.
\Lo comimi~o a V. lE. ¡para su co-
nocimiento y cumplimiento. tMa'<lrid,
25 '<le septiembre '<le 193'5.
GIL RoBLES
cualido no sea posible la a<kluisilción
directa de esas e9Pl!>C~ debidamentejustificado su origul peninsular.
Lo comunico a V. E. para. su <:0-
noCÍlmÍiento y CW11lPlimíento. 'Madrid,
26 de septianbre de J935.
GIL RoBLES
,Señor...
SEGUNDA SBCCION
ASCENSOS
CirC1lhr. fu:bno.. Sr.: Vista 1a pro.-
paesta fonnu1ada por el di1'llctor de la
AcadIloia de'Saoidad Militar; be rauel~
to ooar:.'eder ~l QIIIlIto de ftteriaario #-
Pndo del~ de SANIDAD MI·
L'ITAR" lo loe ._ 'l"l:teriDariqs~
\bre.s IProduotoru de ,pan p.a a!i-
mentacÍ'Ófl del Ejército, -'Se cQl1Sildera-
rá amIP'lrada en los térmmQl. Que es-
tatJj!oce e'I citado decreto en .5m ar-
tiados Qumto y octavo, Quedando mo-
~H6ca'da en este sentido la ocden circu-
lar de :26 de lIo9:osto próxim-o 'Pasado
(D. O. núin. 107).
2.° ;Las ailquis.iciones de trÍRc vara
sustitución eventual de la tC~ada en
la ail.i.me~ión dt'J1 w,wado. 9.iS/lnles-
ta lPOr OI'den circUlar de 6 de su>tieri1-
bre cOlTicnte (D. O. n<im. +05), $.e
nevará a cabo ¡por ·los Par'Ql1es de
Intendell'C'Íll median~ la actuación de
,105 Comités ¡provÍllllcíaks ~ore6
del ~ado tr~u«o en las .vrovin-
e/as donde se ha.l1.en endavald05 los
Estalb:lecilnient05 receptores (Pal1Ques,
Depósitos o A,kruJ.cenes), opero tenien-
do en cuenta Que el Il~O ha. de ha-
cerse con sujeción a las dÍJ$lposi1cio-
neos Que, rijan el seMcio de cont3Jbili-
dad en el ramo de Guerra.
3.° ILOs demás articUlas Que cons-
tituyan las raciones doe ¡pienso c~le­
tas a 9IlIfJÚniísltrar 'Para consumo de1
~aldo, serán lAkluiridos lJ)o.r {os Pac-
<lueos <!le Intendencia, y en S1l d~­
d6n por 105 Doe«l6s:Í'tos y .6lkrua-oenes
¡para sus :PfetD'ias necesilOOides. debien-
do a1bonarse sru ian«>orte !UDr 1PMda-
mioento de lJQ.a'O soore [as ofic~nas' de
HalCknda. cua.t*io el a-éd.Ko ex.ceda de
d'ÍeZ mi (lC'SettQ6, y al! PÍle .d~ caja en
nas comt>n.s de nJenoc ~orta.nda,
e1'I'te.n¡d1éndose Q~ no ~n frlllC<:io-
na.rse 'las en~ de un m~o ·pro-
veedor det1ltro de calda mes lOa.ra re-
dUlci,r la S'UIII1G1 de la cantidaid a oper-
dbir. te-n.d4endo con .lo Ql!'e Se esta-
Metee a fa.vorl!>Cer tla.s ofertas de los
1J)eQ'Uei'los a;¡¡;ri.cuJ:tores en ca.da loca~i­
da.cL Queda mod1ificada en el sentido
-eXIPUoesto iaor:den cÍoTeuíar di: 23 doe
:-.úviffi¡,bre de .1931 (D. O. núm. 26.~),
~iánidose hasta diez mil ¡pesetas 'la
fOflma de pa~o indiica-<la en el. párrafo
teflCero del artkuJo se~to de dicha
d'i SlPos,id6n.
Si la convenien'cia del servicio 10
aconsejara ,para fadlitar la ll'esti6n de3
servicio de los IntencLentes Inspocto-
'res, ,podrán IPrQl)oner aJ Minj.sterio Que
se autoJ"ÍICe Jt>aJI'a anticiPar foados en'
concepto de "fPQ4l.'OS a jusüfica.r" para
ha'Cer frenote a estas compras.
A.o Da'<!o el caráder Jt>rovinciall de
10s mercados det!'i!R'os y harinas a
'Que se refiere e~ decreto C\:ya. Q/Olica-
ci6n se rCll<U3a, y no res¡ponidien do lQlS
.necesidades del EjérCÍil:o a esa distri-
'bUld6n ¡por /provincias, esre M,WlStetriO,
.una vez hechas 1M a-doc!'ui:sicj9!1es de
tr~o y harina con sujeción a 10 man-
'CIaldo, .dará ~as 6roenes' necésarias ¡para
shU'ar los aortic1ilos -donde fuere con-
vtmiente ~ caida mCúIJlOn'to, a fin de
ate11lder a las necesidades del '1ie11Vkito
s~ fa soi:t.uaclón d'e la.s Í11e.1"LQS. a
~a'l".
J,feneual'~ se dará nClt:kia. aJ
:VinistWo de ARrlcaltlra de ~ re-
mesas- ortIenadias a otnus Pl'QV'incias
y .ttttitorios por ~~ dd! an-
teior Pl'et'eIl'to.
5.° (.la ¡)I"orrisión tk trip,oo y harina
fl)IICa la<'!~ mlita!'os en laos
!PIaz. des~ de-.Afrléa se efete.-
taari. ~ rdbéSM de i:a. P-enfn.stJa
SecciÓll IS.--capltulo J'ri;IQero.-Ar-
tIcu10 eepndo
. AGjR.UPAOON l.-
PriMera dAAsi6rJ O1"gárJkd
I~ la Stc:i6n cuarta, capltulo
primero, artícuio primero, ~i6n
cuarta, 3.953.23 pesetu.
Idem Seocioo cuarta, capítulo prime-
ro, artículo primero,' Agr~ión quinta,
·1.J4S,77 pesetas.
,Idem Secci6n cuarta, Capitulo prime-
ro, articUlo segundo, Agrupaci6n 1,S.-,
800 po5e'las.
Idem Sel::Ción cuarta, Ca4>ítulo prim~­
ro, al'tículo tercero, AgrU\PlllCi6n cuarta,
concepto segundo, SJl60, pe~tas,
Idean Sección 16, C3G,lítu1o primero,
artícUlo ¡primero, Agrua>adÓll cuarta,
:/J/J6 ,pesetas.
Wkrn Sección 16, capnUlo primero,
artículo segumo, Agrupación primera,
1.208.33 pesetas.
(h:1ero Sección lS, capítu10 primero,
artículo' ~imero, Agru¡paiCión quinta,
72.¡66,s8 pesetas.
,lldem Sección 18, caa>ítulo primero, ar-
tículo segundo, AgrU¡¡>ación primera,
5.399,,9> pesetas.
TorAL, 9Oh!PM pesetas.
Madrid, 24 de ~re' de 11)35.-
Gil R<ües.
SUB9ISII1E)N'¡(JLAS
CIrcular. iE:ntno. Sr. : PlU'1 ct'JtW-
~o de las baM>Ir~ dol
ftmcionMniento de loe~ <loe
~ y hariuM~ en d. áe-
creto de 19· de tlIctual
(!D O. n6m. ~), be teaido C)Or 006"
Y'eOietlitle diSl)ODel'~ '.
1,0 La~ de harlnu •
~~toe~'mi-
'& Istena de e ensct
.Pagaduría Yoi1Ka.r, J.I16J5 pesetas.
.Devengtll figurados en documentación
!'emitida a. este Min:sterio en 14 de ma-
!yO ú1tímQ, que resultan después de des-
-contar 800 pesetas, perci>idas sx>r Ha-
-cienda poc el coronel D. Ricardo Serra.-
dor y que conesponden a óeveng06 de
dicho coroool; teniulte coronel D. Pa-
liIo Martín Ad<J.nso; coma.ndantes Mal-
~ y capitanes, Sanj W'jo, Crespi y
Batalla.
Pagaduría. Mil1taJ', :a.1'99,&2 ,peSetas.
De~ngils figurados en docllIDentación
rt'mÍtida a este M1nisterdo ('J;1 JO de junio
ú1timo, correSfPOndientes a ¡premios de
efectividad, corond D. José V~, te-
Cliente coronel!. D. Enrique Ullpiano, pen-
sión Cruz San Hermeneg~, teniente
coronel D. Joaquín Gon:z.á1a y efecti~i"
dad, cornaMante D. Ernesto Femá.niliez
'Maquieira y capitán D. Lázaro Mufíoz.
Tota:!, 5J7)6~18 peseta&.
.Á/tic.
Pll8t!dur"¡a, Militar de Ceubl, 83.:P pe-
aetas. Premio de efectitridad del coman-
dante D. A'l'turo L6pcE Yarawer.
Exlcmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciadot por orden circular 'de Señor...
alÍumnos que figuran en la siguiente rela-
ción, tOs cual1es han terminado con apro-
vechamiento el .¡tán de estudios ~a­
mentario, debiendo disfrutar en el .mis-
mo la aoo,güedad de ;1J cid corriente
mes.
Lo C()(Dunico a V. E. para SU cono-
cimiento y cwnpl.i.miento. M3drid, 24 de
~iernbre de 193'S.
GIL ROBLE$ ,
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José FoClI'teza. AJlelTla41Y.
.. Vito Crescencio Martínez.
.. Félix Díest Oriol.
.. Luis GiraJldez Zurdo.
" Pedro Sánchez Portugués.
.. Tomás Atienza Acitores.
" ,Modesto B!láTl<luez AIl'Varez.
,Madrid, 214 de sq>tiembre de 193:5·-
Gill Robles.
Circular. EXIOmo. Sr:: Vi"ta la pro-
,puesta formulada 'Por en Director d·e
la AlCadeanja de SANIDAD MIU-
T,AJR, he resue:to cOllJCooer el emlPleo
de te.nilente rnédÍICo' del CUet"P~o <Le
Sanildad' MillitaJI'. a 10's' V'tintkuatrlo
aJlfél'eces médicos a'lumnos Que figu-
'ran en la siRuiente rellacíÓ11. 10's cua-
loes han tel1l11.inado con aprO"V~charrn~en­
to el! plan de .estudios re~lamentario.
doeibienido disfrutar en el mi6ll1l.o la an-
tigüooad de 30 deJ1 corriente mes.
Lo cGIll1'un.ico a V. E. 'Para su co,-
7f de ~mbre de 1935
nocimienito y' C\irQpl.imienttO. Madrid,
24 de sePtiemlbc'e de 193'5.
GIL R.-.as
Señor...
REIACION QUE SE CITA
D. Manuel H-errera Torres.
" Félrx Gil Ü1;orio.
" Jes-ús María Faro Moreno.
" F-r;¡,n.diS'CO Loscerta~'eS FOIlteni1a.
" José, Garcés Hernández.
" Allberbo Mateo Alonso.
" ILoeOlPotd'o Domí1lfn1ez Navar·ro.
" Manuel Ríos Sasiain.
" Carolos Lasarte Mamnez.
" Manue! Cilfrián LÓ\>ez.
" José García GonzáAez.
" Fooerko Nieto Casano.
,~ Emilio GarC'ia Va'Quero GarriGo.
/' José de la Peña MarazuOa.,
" José Ania,ga Ca·Tl'tul1era.
" Luis Tello Ilbáñez.
" losé Díaz-'Ca'n,seco de Ja Puel1ta.
" Manuel Sánchez LÓ\>ez.
" César Buesa Borrás.
" .Tosé Diego' Rose1.
" Eduardo Uc\pis Llorca.
" Paul!inl() Llorente Pollo.
'" Eduardo Herrera A.d.aan.s,
" Franci'S>co E'scaJPa Ruiz-ZO'rrilla.
Madrid, 24 de se'Ptiemibre ~le 193.~.
Gil Robles.•
DIE.5TINOS
D. O. DÚm._
:
4 de julio último (D. O. núm. 1S4}; he
re:sufito (iesignar profesor de la Escue-
la de Automovidiemo del Ejército, aJ ca-
mamante de ING'ENLEROS D. Julio
Yáñez Albért, destinado aa;tualmente en
el Gr~ mixto de Zapatlore:s y Telé-
grafos núm. l. .
1.0 comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ~iento. Madrid, 23 de
5q)tiembre de 193'S.
GIL ROBlES
Señor Generall de la primera división
orgánica.
Señores Comandante Militar de Ba.lea-
res e 1merventor central de Guerra.
OBRAS DE UTIUDAD PARA EL
EJEIRlCfTO
-Circular, EX'ClI1o. Sr.: Vista la ins-
tancia que eleva el ca.pitán de INFAN-
TERIA, con desüno en 'la Caja de re-
cluta núm. ~, D. Ani.ceto Ramos OJar-
oOt-Villaseñor, autor de la obra titulada
"Dell Sahar<ll ESlPañOl-Río de Oro" y
vis-to el informe de ,la Comisión His-
tórica de 4¡¡¡s campañas de Marruecos,
he . resoo1Jto declararaa de utilidad para
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2'4 de
se.ptiernbre de 193'5.
GIL ROBLl':'
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
P. D., .
JOAQUÍN ..PAYÁ .
'Señor Jefe, '<le l. regimiento Infanteria
n~m. :39. ", .',:- . .
:Ex~~;. ;¡r::• .t\'C~edi~rido .a. 1Q ,SQÍ¡;-.•
citado 'Por el calPit~n de Car~ineros; .,
ORDI!]NES
Ministerio de Hacienda
,Vista Ja in~ancia )prOIDO"Vida por el
teniente 'ode Irufanlería, 'COn destino en
ese.cegimiento, D. Luis lMaoy;¡y,o Gar-
cía. en tlOlicitu'd ~e que se te 'cOl1'Cetda
ñgur.ac nuévamente en. ta ts>ca1a de
aspira·ntes a illgI"eso -en ,Carabineros,
no O'bstante haber 6Mo eliminado de
la misma, Ipor ser prO'Ce'<lente de. la
suprimida escala de -reser'va, ha,san.dO'
su Ipetioción' en 'la concesión de ingre-
so hooha aí1 de igual et'I1lPleo y proce-
dencia. ·D. .Angel' Alegre Rodríguez:
Resultando que los -dosci:ta,dos ofi-
ciales, al fusionarse en el año 193'1 la~
escalas a'ctnia y :de J'éserva idelEjér-
cito y ¿onceder a Ilos de la última los
mismos beneficios .que tenían recono-
cidos los ,de 'la primera, soli'Citaron in-
greso, en 'Cara,biner9s:.
·Resulta,Jjdo ..que ~)fSejíor MayaY9
fuédasifica..do, con arreglo a susan-
, tec~el1tes," en la t~r>cera categoría,
"'laAor :a.,creditado''.. y d, .SoeñQr Ale-
gr~:el,lila ~a, ~eda'l\aMi1itar",
y ambos fuerol1 ..eliminados del :Regis-
© e o'de D sa
tro de aspirantes al ~Ii'ctarse el de'cre:-I pase al Instituto, ¡promovidas ií>or ofi-
to de 7 de julio de 1934 CGaata número ciales 'de 'la sUlprimida es<cala de re-
192): . serva:
Rero1tando que el teniente ,:p. An- . IConsrderando que el caso tdell. te-
gel A:legTe, antes de publicarse e1 '!'e- niente señor .MaJyayo no es análogo'
feri'<!o decreto y tpO'r 1C0nsitieraq;e per- al 'del señor Ale'gre, Ipor cuanto I el
jud:.cado al no .haber ingre:sado en 'Primero no ibubiese ingresaido por sus
Caraibineros 'Con arr~lo a los pre<:ep- m.éritos ni !por su turno antes del 12
tos del de 15 de aogosto idel97/, que de novioembre de 193'1, ni tam·poco con
esta.ble'cía los méritos de ca.mpaña anteoladón aiI 7 de julio -de 1934. fe-
como prelÍerenocia eSlPecia1 !para ingre- chas '<le derogación. de 10s benefiJcios
sa'!" en ,Cara!bineros, ha,bía f01'IIlulaJdo Que 'le 'cOll'ceod.ían 're5');)eCtivamente los
la oIpOIrtu?:la reclarrnación, que fué re- decretos ldelS 'de agQ'S1o de '1(j:ltf
suelta 'POr este Departamento minis- (méritos de cainpaña) y 13 de jU'lio
terial en orden de 2Ó -de junio último de 19J1 (fusión de esICaIlas) ,
(Gaceta nÚIp.•• 179), otorgap.do al intere- Este Ministerio ha lI'esue1to desesti-
sa'do el ing,reso en el Instituto y co- mar la instancia -del Tecu-rrente por
loca'ción en el escalafón. como si 10 carecer de de.recho a Qo 'CIue solidta.
hu'bi'ese obteni'do en octtibre de 1931, Lo ~omunii:O a V. S. para su cono-
por ,habérsele reconocido e1- derecho cimiento y 'eI!, '<l.el· interesado. iMadrid,
a. tal beneficio. en aten'c;ón a que di- 24 de, septiem.bre >de 1935.
cho ofi'Cial hubiera ocupado vacante . .
en ·Carabineros. en razón a·hallaI'Se en"
pos'e~ión.de la Medalla MjJit~1' en
el cita.ilo mes de' octubre <de 1931, o
sea antes del 12 de noviembre de'! re-'
ferido año; fecha de la :derogación d~l
decreto 'de méritos de 192'/'. 'Y" por cOD-'
siguiente, 'Cbnbastante ant«:dación al. .
de 7. '<le.julio de, '1934,' .q~ anulóqe:-,
finitivamente rodas q!lS peticiones de
© M 'ster O de De e sa
tD. O. DlÍm. :;ID
con d~stino ~n la Comandancia d~
Balea.-as. D. Teodoro ~icoe'Clhea 19a...
rregu;,
iElIte Yinisterio ha resue1'to conce-
1ier1le el ¡pase voluntario a sit.uación
de reserva con arreglo a io I(l!SIPues-
to en la ~ de 29 'de junio de 1918
('C. L. núm. 169); debiendo disfrutat'
el sueMio mensual de S62,SO pesetas,
más la pensión de 50 pesetas cor·res-
pondiente a ,la cruz de la <?~~n de
San Hennenegíí1do, que lpercl'btra .p~r
la Delega'CÍón de Ha'CÍenda de GUI-
púz'Coa, 'Por fijar su .relSfd~nc:ia en San
Sebastián, de dicha oprovmcla.
·Lo 'Comuni'Co a V. E. parasu cono-
cimiento y cumplimiento. lMadri'd, 24
de '5e1ptiembre de ,1935.
P. D.,
JOAQUiNPAVÁ
. Señores Comandante militar de Ba-
leares, General de la sexta división
orgánica e Inspector 'general de
¡Carabineros.
IEXiCmo. Sr.: En viSita de qó IPropues-
to ,por el Inspector genera1 de Cara-
bineros,
Este Ministerio ha acordado que el
brigada de Carabineros de 13. Coman-
dancia ·de Lérida. iD. FederICO Cara
Fornieles, 'Pase a lSitua'C'ión 'de "Pro-
cesado", como com'Prendi:do en,el ar-
tículo noveno del odecreto de 7 de los
corrientes (Cauta de Madrid núm. 253);
queda,ndo a·fecto, para 'Sueldos y efec-
tos administrativos, a Ila citada Co-
mandancia de 'Lérida.
Lo comunko a V. E. 'Para su cono-
cimiento y efectos. 'Ma:drid, 25 de sep-
tiembre de 1935.
P. n.,
JOAQuíN PAVÁ
Señores Inslpe'etor ·general!, Ide Ca,rabi-
neros y Jefe de la 'Comandancia de
Car¡¡¡bineros de Lérida.
!Exorno. Sr.: Resuelto el expeldiente
a lque estaba sujeto el iSargento de
Car~ineros ide la 'Comall'danda. de
Lé,dda, D. Federko Cara Fornieles,
Este Ministerio ha aocordadQ pro-
moverle al empleo debrigaJda, con la
efectiv+dad de 6 'de dÍ'ciemhre de
1934; debiendo ,ser co1ocad9 .en el es-
calafón entre D. A1Yum:lio· Barrueco
Rodríguez y D. José Feijóo Yáñez,
y cuya alteración en revista tend'1'á
lug-ar en la ¡próxima del mes. de oc-
tubre.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cim:ento y efe'ctos. Madri'<1,25 de Selp-
tiembre ,de 1935.
P. D.,
JOAQuíN PAyÁ
Señore9 ,Insjpector general 'de Carabi-
neros y Jefe 'de la Comandancia de
'Carabineros 'de Lérrda. .
,Este Ministerio ha resuelto que el je-
fe y oficiales de Cuabineros coql~­
dos en la $iguiente .relación, que comien-
za con D. .P.mo Vidal ~ca Gallisá y
termina con D . .Ignacio García Fernán-
dez, !pasen a servir 10& destinos que
en b misma se oIes señalan, !Y. gueden
en las situa'CÍones Ique igualmente se
consign¡¡,n.
-Lo comunÍ'co a V. E. Ipara Su cono-
cimiento y Icumlpllimiento. Madri1i, 25
de septiembre ide 1935·
P. D.,
JOAQuíN PAYÁ
Señor...
ltELACIÓN QUE SE CITA
Comandante
,ID. Pedro Vida'! Abarca 'Gallis~, en
situ¡¡¡ción 'de dislponible ,forzoso B) en
la segunda división o11gánica y afecto
.para haberes a la ComandalllCia de Al-
geciras, a -.;itua'Ció!1 de d.is'P?,~ible gu-
bernativo en la m1SlIla dlvlsl.Qn y Co-
mandancia (decreto de 7 det1 a'ctual,
D. O. núm. 2(7).
C~táll
ID. César Delgado Garda Luengo, en
situación de disponible guhernativo en
la cuarta división orgánica y a,fecto pa-
,ra haberes, a .la COmandancia de Barce-
lona, la situación de .. Procesado", en la
misma división 'Y Comandancia. (Dec,re-
to de 7 del alctual, D. O. ~m: 2Q7.)·
Tenientes
D. Cannelo Pérez Ló'pez, de la Co-
mandaoda de Rj¡poll, a la de Alicante.
D. Luis Romero Oi-ea, de la de Bar-
celona,. a la de RiIpoll.
D. Alfredo Landia Benedicto, ingre-
sado del batallón de Monta,fu¡ de Sici-
lia núm. 1, a la ICoroo.ndam:ia de Na-
wrra. •
D. José Maldonado Masias, en situa-
ciÓll de di9POtl1ble forzoso B) en ha
!cuarta división ol'gánica y lIIfecto para
haberes a la 'lComandancia de Figueras,
a. situación de disponible gubernativo en
la misma división. ry Comandandoa. (Die-
creto de 7 kieL actuatl, ID. O. núm. ~.:)
.D. Fraru::isoo Zamora 'Mfedina, en 8i-
tuaci6n de disponible ~rnativo en la
cuarta :divisián o!'glÍnja¡. 'Y afecto- para
haberes 13. la Comandancia de Barcelona,
a sittaeión de "Procesado", en la mis-
ma <iivisÍoÓll 'Y Comandancia. (Ik'Creto
de 7 del actual, iD. O. mím. 207.)
D. Eloy Mateo Ve1.asco, en situación
de idis:ponilble gubernativo en la sexta
divisián orgánica y afecto, 'Para habe-
res, a la Comandancia de Vizcaya, a si-
tuación de "Procesado", en la misma
división y Comandancia. (Decreto de í
del adua'l, D. O. n.úin. 207.)
Alféreces
D. Pedro Borrego Salbariego, de' la
¡Comlandancia de EstePona, a .la de Bar-
celOl1l. . '
D. José Aroe Rodrigo, de la Coman-
dancia. de Na'Varta, a la de Valencia.
D. Ignacio iGarcía Ferná.ndez, asren-
dido. de la Comandancia de Lérida, a la.
de Badajoz.
Excmo. Sr.: lEn vista de lo propuesto
por el Inspector general de Carabmeros,
!Este Ministerio ha acordado que el
sargemo de Carabineros de la Coman-
dancia de EstepoTia, D. Honorio Vicen-
·te Manso, pase de la situación de dis-
iponwleforwso b), como comprend:do
en el decreto de 16 de enero de 1I9134
(Cauta de Madrid núm. 18), a la de
activo; qued:lflldo adscrito ¡para .sueldos y
efectos administrativos a la incl:cada ·Co-
mandancia de Estepona.
Lo digo a V. E. para su conoCImIen-
to y efectos. Madrid, 25 de septiemlbre
de 1935.
P. D.,
JOAQuíN H.w."
Señores Ins.pector general de Carabine-
ros y Jefe de la ·Comanooncia de Ca-
rab;neros de Estepana.
Excmo. Sr.: Como resultado del ex-
pediente instruido contra el sargento de
'Carahineros D. Honorio Vicente Man-
so, y opor reunir las condiciones preve-
nidas, .
Este Minisoterio ha acordado declarar-
le avto ,para el ascenso y promoverle al
empleo de ori,gada C()(l la efe·ctiv:dad de
5 de octubre de 1934; debiendo ser colo-
cado en el Escalafón entre D. Norberto
Ex!pó~ito .IX.az y D. Tomás Corona.do
Martínez y causando alta en d mencIo-
nado em'f)leo en la Comandancia de Es-
te¡>ona en la 'Próx:ma revista de ocluhre.
Lo comunico a V. E. 'Para su concc!-
miento y efectos. Madrid, 215 de s,eI)-
tiembre de 1935.
P. D.,
JOAQuíN PAVÁ
Señores Inspector general de Carabi-
ner()6 y jefe de la OJmanda.ncia de
CarabinerosOe' 'EstClpOnQ. .
.Excrnc;;. Sr.: Con el fin de que -'C pro-
vea al :personal de lás distÍlltall catego-
rías que actua'lmente ootl5tttlJye el Cuer-
!po de iSubofidab del J'llStituto de ~­
rabineros, así como al que en lo suceSI-
vo ingrese en él, del titulo oorrespon-
diente al enl¡>leo que disfrU'ten,
Este Ministerio ha acordado que por
'la ;Soosecret3Jria del mi·smo se ¡proceda
a la tirada de los impresos necesarios,
C()(1 arreglo al modelo que ·se inserta
a continua1:;ón, remitíéndcse a las Co-
mandancias, una vez confeccionados, el
n'úmero de ejelTl!¡>:ares correspondiente ~
la dO!Jación de .dkho perronal, '!Jara que
desp-uiés ocle extendidos y reintegraoos
en la cuantia qUle determina el artículo
70 de la vrgente ley d'el Timbre, se de-
'VU¡elV1an a este Departamento para ser
requisitados. Estos 1d00000000tos, debioo.-
meme autorizados, se remitirán a las
iDel~aciones de Hacienda respectilYaa
Señores~ubsecretario de este Ministerio.
'I~r general de Carabineros. Je-
.fes de c.omandlilnc1.a y 'Dekgados de
Haciama.
r'
para la toma de ~azón. enviándolos se-
guida·.oer.te a ias' Comandancias a qllle
¡JCtte:.ezun los interesadQs; para su 00-
trega a los mi~ :nos. . .
Er lo sw;:esivo. para el personai que
ingr.-se eA el 'Cuerpo de Suboficiales. a
med la que vayan obtenierdo el emPleo
de utge8to y sucesivos. se 'es expedi-
rá < I htulo d~ que se trata. que será
remitido a tas !Drekgadones de Haden-I miento 'T efectos.
da. que .10& reiytegrarán una vez ~í- tiedn'e de 1035.
bídos los timbres móviles corre5¡)OJldíeu- ~
tu facilitados 'POr las Comandancias a
que t>ertenez¡can dos interes.pos. proce-
derán a. tomar razón. de 1<15 "üudi<!os
documentos y los devol~rán para su en-
trega a los titulares.
Lo comunico a V. E. para su coo.oci-
.,
r-:iODELO QUE SE CITA
D. O. n6m. ~
P. D.,
JOAQUiN PAYÁ
EL'SUBSECRiETAAIO 'DEL i},t>IN·IS1:'lFJRIÜ' pE HAGIENP/\ "
• I
,- En a~enci6n a ~os servicibs ~el (s~ent 0, brigada o subteniente) del .Instituto de Cara.bínerOl
(D a9Cendido ll. es-le etIl!Pleo \lOf or dende con da antigúedaid .
El Sr. (Ministro de 'Hacienda manda que se eJllptda a íavor del referido 6000ficial íD.......:... el pre-
1 .
$ente título !paTa que, desde ~uego. pueoda en traren el ejercicio del citado em'P1eO. en el cua1 il: 'Serán
¡guardadas las consilderaociones•.fuer~ !Y pree minencias que fk 'Correspondan. iprevia: la 'toma ~.e razón
en la Intervención de la DdegaociÓfl de Ha ciénida de la lprovinciarespectiva.
Lo leio en M a<fri<f a ,................................................. .. .- ..
Titul" 4. ..................................... ..,. ) e~iodo a farror de 'D.
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